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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pltensi dedak jagung sebagai 
substitusi jagung terhadap persentase kark:as dan persentase lemak abdominal 
pada ransum ayam pedagingjantan. 
Hewan coba yang digunakan dalam penelitian adalah 24 ekor ayam 
pedaging jantan strain Arbor Acress CP 707 yang berumur satu hari. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak ~ngkap (RAL) yang terbagi 
menjadi empat perlakuan dengan enam ulangan. Keempat perlakuan tersebut 
adalah pemberian pakan ayam pedaging tanpa menggunakan dedak jagung 
sebagai kontrol (PO), pakan perlakuan satu (PI) menggunakan dedak jagung 20010, 
pakan perlakuan dua (P2) menggunakan dedak jagung 40% dan perlakuan tiga 
(P3) menggunakan dedak jagung 6()01o. Pakan perlak:uan diberikan setelah ayam 
berumur tiga minggu hingga enam minggu. Pengambilan data dilakukan pada 
akhir minggu keenam berupa herat kark:as dan lemak abdommal. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam (Uji F) yang 
dilanjutkan dengan' Uji Jarak Berganda Duncan s (Duncan s Multiple Range 
Test). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai substitusi dedak jagung 
dengan jagung dalam pakan ayam pedaging jantan tidak memberik:an pengaruh 
yang nyata (p>O,05) terhadap persentase karkas. Sedangkan pada persentase 
lemak abdominal menunjukkan perbedaan yang nyata (p<O,05). Persentase lemak 
abdominal tertinggi dihasilkan oleh P3 yang tidak berbeda nyata (p>O,05) dengan 
PO dan persentase lemak abdominal yang rendah dihasilkan pada PI dan P2 yang 
tidak berbeda nyata dengan PO. 
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